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ABSTRAK 
 
Oleh: Millenia Titany 
 
Pada era digital ini, brand perlu menggunakan cara kreatif yang baru untuk 
memasarkan produknya agar dikenal oleh audiensnya. Sekarang ini ada banyak 
strategi marketing yang bisa digunakan dalam memasarkan produknya, melihat 
perkembangan era digital sekarang strategi yang digunakan tidak hanya sekedar 
iklan di televisi saja. Keefektifan iklan di televisi yang mulai menurun karena 
dianggap terlalu hard selling, mau tidak mau cara harus ada adaptasi strategi 
marketing yang baru. Salah satu yang bisa digunakan adalah product placement, 
strategi ini merupakan kegiatan yang menempatkan atau menyisipkan brand 
melalui tv show ataupun medium lainnya. Strategi ini dianggap efektif karena 
bersifat tidak langsung dalam memasarkan produknya. Melalui teknik ini, brand 
tidak akan sepenuhnya mengambil perhatian penuh dari audiens karena penempatan 
produk haruslah natural. Penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengaruh product 
placement (variabel X) Indomilk rasa pisang pada Interview BTS di 
#TokopediaWIB TV Show terhadap brand awareness (variabel Y) di kalangan 
penggemar BTS. Penelitian ini bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk melihat 
adakah pengaruh dan seberapa besar pengaruh dari kegiatan product placement 
yang dilakukan Indomilk pada Interview BTS di #TokopediaWIB TV Show 
terhadap brand awareness di kalangan penggemar BTS. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara online.  Hasil 
yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh product 
placement terhadap brand awareness Indomilk rasa pisang adalah sebesar 22,3%.  
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